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Трансформации российского избирательного процесса 
сквозь призму пандемии COVID‑19
Анализируются изменения избирательного законодательства Рос-
сийской Федерации в период пандемии. Отдельное внимание уделя-
ется апробации дистанционного электронного голосования и много-
дневного голосования. Проводится сравнение с актуальным опытом 
зарубежных стран.
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Transformation of the electoral process  
through the prism of pandemic COVID‑19
The author analyzes the changes of electoral law of Russian Federation 
during the pandemic. Special attention is paid for approbation of remote 
electronic voting and some days during voting. Author compares experience 
of Russia with current experience of foreign countries.
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Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в привыч-
ный образ жизни всего населения планеты Земля и оставит глубо-
кий след в истории. Происходящие события не могли не сказаться 
и на правовой сфере.
Несмотря на все сложности этого периода, и в нашей стране, 
и за рубежом проводились запланированные задолго до пандемии 
публичные мероприятия. Я говорю о различного рода избиратель-
ных процессах, будь это выборы или проведенное в Российской 
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Федерации всероссийское голосование по вопросу одобрения по-
правок в Конституцию Российской Федерации.
Положительным примером организации измененного вслед-
ствие пандемии избирательного процесса за рубежом может быть 
признана Южная Корея. В разгар так называемой первой волны 
15 апреля в этой стране прошли парламентские выборы. Для этого 
установили специальные противоэпидемиологические правила 
организации процесса голосования. Избиратели обязаны были 
приходить на участок в масках и одноразовых перчатках, соблюдать 
социальную дистанцию, а на входе им проводили термометрию. 
В итоге рекордное количество избирателей —  26,7 % —  решили 
воспользоваться возможностью досрочного голосования [1].
На фоне второй волны глобальной пандемии проходят выборы 
президента Соединенных Штатов Америки, где развертывается не-
шуточная борьба. По информации СМИ, граждане активно голосу-
ют до непосредственно дня голосования 3 ноября, что, естественно, 
связано с желанием как можно меньше подвергаться риску забо-
левания. Причем явка показывает крайне высокую электоральную 
активность: количество досрочно проголосовавших избирателей 
уже превысило половину от всех проголосовавших в 2016 г. [2].
На мой взгляд, наиболее интересными изменениями избиратель-
ного процесса и соответствующими изменениями избирательного 
законодательства может похвастаться Россия.
Проведенное 1 июля общероссийское голосование по вопросу 
одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации —  юри-
дически инновационная форма выражения воли народа —  по своей 
сути не являлось ни выборами, ни референдумом, предусмотрен-
ными избирательным законодательством. В связи с тяжелой эпиде-
миологической обстановкой по рекомендациям Роспотребнадзора 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
были осуществлены особые противоэпидемиологические меро-
приятия. Среди них и те, которые концептуально изменили под-
ход к проведению голосования. Было организовано «голосование 
до дня голосования» с целью снизить численность избирателей 
на избирательных участках непосредственно 1 июля. Также был 
расширен перечень вариантов голосования: мобильный избира-
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тель, голосование на придомовых территориях и бесконтактное 
голосование на дому.
В качестве эксперимента на территории Москвы и Нижегород-
ской области у избирателей была возможность воспользоваться 
дистанционным электронным голосованием (далее —  ДЭГ) через 
единый портал 2020og.ru. Использование данной системы голосо-
вания показало достойные результаты по явке избирателей.
Все эти новшества (за исключением ДЭГ), реализованные на об-
щероссийском голосовании, нашли свое отражение в изменениях, 
внесенных в федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» [3]. Федеральным законом 
267-ФЗ была введена статья 63.1, предусматривающая возможность 
трехдневного голосования и голосования на придомовых террито-
риях или в иных местах [4]. Стоит отметить, что уже на выборах 
в Единый день голосования 13 сентября на территории Тверской 
области в отдельных муниципалитетах применялось трехдневное 
голосование.
В тексте закона не оговорено, что данные механизмы нацелены 
на предотвращение распространения инфекций, однако очевидно, 
что указанные изменения были связаны именно с пандемией и необ-
ходимостью проведения противоэпидемиологических мероприятий. 
Смею предположить, что это далеко не все изменения, которые 
столь сложный и драматический для всего мира период еще внесет 
в российский конституционный правопорядок.
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Особенности возникновения негативных  
психических состояний в условиях пандемии COVID‑19
Рассматривается влияние ситуации пандемии на переживания 
и психические состояния человека, а также раскрываются возмож-
ные основы и причины данного процесса и последствия длительного 
переживания негативных состояний.
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Features of the occurrence of negative mental states  
in the context of the COVID‑19 pandemic
This article examines the impact of a pandemic situation on the experi-
ences and mental states of a person, and also reveals the possible foundations 
and causes of this process and the consequences of prolonged experience 
of negative states.
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В настоящее время во всем мире наблюдается ситуация распро-
странения инфекции COVID-19, несущая угрозу жизни и здоровью 
человека. Помимо этого, пандемия несет в себе огромный стрессо-
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